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10 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Началась р е г и с т р а ц и я С аппаратного совещания
Решениями территориальной
избирательной комиссии Ьарлымс-
кш II муниципального района JUh
16/02-4 и 16/03-4 от 24.07.2017 гола,
канлилатами в депутаты Земского
Собрания Барлымскоге муници-
пального района но одномандатно-
му избирательному округу На 7
зарегистрированы: ,
Лхмасв Мара i Филарисович,
1979 гола рождения, место житель-
ства - с. Барда, образование высшее,
инженер но безопасности движения
в автотранспортном цехе (XX) «Газ-
пром i рлне I и 1 Чайковский» Барлым-
ского липейно-произволственного
управления магистральных газопро-
водов, выдвинут самовыдвижением;
Беглов Сабир Лхтямовнч,
1963 тли рождения, место житель-
ства - с. Карла, образование высшее,
электромонтер ООО «Газпром
i panel а» Чайковский Барлымского
пинейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов
ОАО «Газпром», выдвинут избира-
тельным объединением местного от-
деления I IO.III i iriecKHii партии «Ком-
мунистическая партия Российской
Федерации» Бардымского муници-
пального района.
СОБЫТИЕ
Восьмой
^Всероссийский сабантуй
Д Е Л Е Г А Ц И Я иод руковод-
ством заместителя главы админист-
рации района но экономическому
развитию И.С.Туйгильдина приня-
ла участие во Всероссийском сельс-
ком сабантуе, прошедшем в про-
шлую субботу в селе Средняя Клю-
зань 11СНЗСИСКОЙ области. Аппарат-
ное совещание, проведенное и поне-
дельник утром в алминнс грации
района, началось с обмена впечатле-
ниями от праздника главы Бардым-
ского сельского поселения А.С. Ьал-
тасвой и начальника управления
сельского хозяйства И.Р.Исмакасва.
Они рассказали об особенностях
организации сабантуя и отметили
возможность использования опыта
слюзанцен при проведении Карла-
зисна.
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ми совещании рассматривался
ход работ но основным направлени-
ям и выполнение запланированного.
Состоялся обмен мнениями по основ-
ным задачам - подготовке к зиме,
строительству, ремонту, благоуст-
ройсгву. состоянию дорог, ситуации
с ммпимкоп кормов, производству
молока, разработке бюджет на сле-
дующий т.!. приемке образователь-
ных учреждений, оздоровления де-
тей, проведение культурных,
сноргивных мероприятий, обеспече-
ние беmiiaciiociи населения, демог-
рафии, выделение земельных участ-
ков многодетным семьям и инвали-
дам и др. вопросам. Глава района
С.М.Ибрасв обратил внимание ни
достижение результативности в каж-
дом деле и оперативное решение по-
ставленных задач.
Во iff JO тыс. человек из 3$ ре-
гионов побывали па восьмом Все-
российском сельском сабантуе* ко-
торый 22 июни прошел в lleiueuc-
Kirii области, lle/шский край пред-
ставляла делегация в составе один-
надцати человек.
Полномочный представитель
I Ipe шдента Российской Федерации
и 11рнволжсном федеральном окру-
гс \ 1 H \ I L I i 1 »:,| п'ч плнп.'ши I nn:it:i-
Летние заботы
Пнчурннское поселение
В (Х)О «Триумф» и крестьяне-
ко-фер.черских хозяйствах идет за-
готовка кормов. Каждый ясный
день, каждый час ссльхознрои <во-
ШГгелИ старакггея использовать в
полной мерс.
Всоиивлышхучрежинияхзошь
чивастся подготовка iaumotо хозяй-
ства К ОТОНИТСЛ ЫIOMV CC3OIIV: IВЭОВЬК
Красноярское поселение
11ачались рзСнп ы но прост иро-
панию злания модульного клуба в
1 Краспояре.
Рабо 10 подготовке К осенне-
зимнему периоду завершены. Про-
верены газовые приборы и обору-
. доиаппе. Д.1Я учреждений, где нст
i а юною отопления, п полном обье-
ЭКСПЕДИЦИЯ
Археологическая выставка в Кудаше
15 ИЮЛЯ в лагере археологов
около д.Кудаш была торжественно
открыта выставка. Мероприятие,
ставшее уже традиционным в науч-
ной экспедиционной работе ученых
Удмуртского государственного уни-
верситета (г.Ижевск), было посвя-
щено 175-летию со дня основания
д. Кудаш. По данным документов
архива Республики Башкортостан,
деревня появилась в 1832 году, ког-
да сюда приехали 28 семей из дере-
вень Усть-Тунторово, Куземьярово,
Чувашаево, Чалково. Из Ишимово
в 1833 году сюда переехал отстав-
ной есаул Гашир Сайфульмулюков.
Экспозиция размещалась в па-
латке и продолжалась около часа.
Экспонировались веши, найденные
археологами в этом полевом сезо-
не: бронзовые украшения (подвес-
ка, гривна), предметы поясной гар-
нитуры, металлические ножи и ши-
лья, а также фрагменты глиняных
сосудов, кожаных поясов и деревян-
ных погребальных конструкций.
Самым аттрактивным экспонатом
выставки являлись разноцветные
стеклянные бусы.
Посетители выставки - много-
численные жители и гости д.Ку-
даш, с. Барда имели возможность
не только увидеть древние предме-
ты, но и посмотреть, как устроен
палаточный лагерь и пообщаться с
археологами. Заинтересованность
к археологии проявили батыры -
братья Маматовы и Исмагиловы из
Барды.
С приветственным словом выс-
тупили немецкий журналист, уроже-
нец Бардымского района П.Л.
Юрушбасв, директор Бардымского
краеведческого музея Л. Р. Махму-
дов, которые подарили участникам
экспедиции сувениры и путеводите-
ли по Бардымскому району. 11оддср-
жали их выступления имам местной
мечети М.С. Мавликаев, жители
Кудаша. В ответном слове руково-
дитель раскопок О.Л. Казанцева
поблагодарила посетителей и отме-
тила важность изучения истории
родного края, ценность труда сту-
дентов-практикантов и призвала
молодежь района активнее участво-
вать в полевых раскопках на следу-
ющее лето.
Па память о мероприятии была
сделана общая фотография органи-
заторов и посетителей выставки.
Выставочная деятельность ар-
хеологов является не только резуль-
татом сложного ручного труда,
представлением итогов своих науч-
ных исследований местному обще-
ству, но и благодарностью жителям
д.Кудаш за помощь в организации
проживания и питания археологов.
Особая признательность - М.С. Мав-
ликаеву за внимание и помощь ар-
хеологам в обустройстве лагеря.
Ольга КАЗАНЦЕВА,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории
Удмуртии, археологии и этноло-
гии УдГУ, Почетный работник
высшего профессионального
образования РФ.
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